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РЕЗЮМЕ: Запропоновано новий спосіб моделювання пародонтиту у білих щурів. Проведена оцінка клінічних та 
морф ологічних зм ін тканин пародонта досл ідних тварин (білих щурів). Отримані результати дозволяю ть 
рекомендувати дану модель пародонтиту для доклінічних досліджень його перебігу, а також пошуку етіотропних і 
патогенетичних засобів корекці запального процесу в тканинах пародонта.
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Вступ. Успіхи у дослідженні патогенезу паро- 
донтитів та розробці нових і ефективних методів 
х корекці в значній мірі залежать від створення 
адекватно та просто експериментально моделі 
цього запального процесу, максимально наближе­
но до людсько . З огляду на подальше вивчення 
патогенетичних особливостей перебігу пародонти­
ту, важлива вимога до моделі полягає в тому, щоб 
вона відтворювала не тільки місцеві розлади у 
вогнищі запалення, але й була придатна для 
дослідження порушень на системному рівні, 
зокрема, що стосується оксидаційних, імунних, 
апоптичних, некротичних та цитокінових реакцій, 
від яких у великій мірі залежить як характер його 
перебігу, так і наслідки [10-13].
Мета дослідження. Створити модель експе­
риментального пародонтиту та оцінити клінічні і 
патоморфологічні зміни тканин пародонта, які вини­
кають внаслідок розвитку запального процесу.
Матеріал і методи дослідження. Експери­
менти проведено на нелінійних білих щурах масою 
0,15-0,20 кг. Відібраних для дослідження тварин 
утримували у віварі ДВНЗ «Тернопільський дер­
жавний медичний університет імені І. Я. Горба- 
чевського МОЗ Украни» на стандартному раціоні 
відповідно до санітарно-гігієнічних норм і вимог 
й К .  У день експерименту тварин утримували в 
спеціально відведеному приміщенні при темпе­
ратурі 18-22 °С, оперативні втручання проводили 
в ранкові години із дотриманням загальних пра­
вил і положень Європейсько Конвенці із захисту 
хребетних тварин, які використовуються для до­
слідницьких та інших наукових цілей (Страсбург, 
1986), Загальних етичних принципів експеримен­
тів на тваринах (Ки в, 2001), Закону Украни «Про 
захист тварин від жорстоко поведінки» (2006). 
Відбір тварин для експерименту проводили рандо- 
мізовано.
Результати й обговорення. Поширений 
спосіб моделювання пародонтиту у лабораторних 
тварин (щурів) шляхом пошкодження тканин паро- 
донта та подальшого введення подразнювального 
агента [7]. За відомим способом моделювання 
попередньо перед моделюванням патологічного 
процесу тваринам парентерально вводять цикло-
фосфан (50 мг/кг маси) і далі через 2 доби здійс­
нюють ушкодження тканин пародонта в ділянці 
нижніх зубів та кута нижньо щелепи за допомогою 
голки, через яку вводять 1 % розчин карагінану, 
як подразнювального чинника, та через тиждень 
додатково в навколозубні тканини також місцево 
проводять ін’єкцію мікробно суміші з пародон- 
тозних кишень від хворих на гострий пародонтит.
Недолік даного способу полягає в тому, що 
циклофосфан потрібно вводити тварині за 2 доби 
до моделювання патологі, що збільшує терміни 
відтворення. З іншого боку, до недоліків також слід 
віднести недостатню інформативність, пов’язану з 
вибором мікробних культур для ін’є кц і, а саме 
мікробну суміш з пародонтозних кишень.
Завданням нашо корисно моделі було ство­
рення простого, а головне, швидкого методу моде­
лювання та умов розвитку пародонтиту у щурів, 
який би відображав головні патогенетичні ланки 
перебігу даного запального процесу та був макси­
мально наближеним клінічно та патогенетично до 
відповідного запального процесу в людини [1, 3].
Поставлене завдання досягалося шляхом 
ін’єкці в тканини пародонта патогенних мікроорга­
нізмів (Staphylococcus aureus та S trep tococ^s  
hemolytic) [8].
В основу корисно моделі поставлена мета 
удосконалення відомих методів моделювання 
пародонтиту шляхом ін’єкці в тканини пародонта 
суміші яєчного білка із патогенною мікрофлорою. 
За рахунок цього досягається покращення відтво­
рення пародонтиту не тільки на локальному, але 
й дозволяє прослідкувати порушення на системно­
му рівні. Цьому сприяють також ад’ювантні власти­
вості яєчного білка.
Спосіб здійснювали наступним чином. Після 
тіопенталового знеболювання щура фіксували у 
станку, після чого проводилася підокістна ін’єкція 
в ділянку тканин пародонта нижнього різця 0,01 мл 
яєчного білка із культурами стрептокока (hemolytic) 
і стафілокока (aureus) у дозі 4 КУО. Тварина само­
стійно виходила із наркозу.
Ступінь тяжкості запального процесу в ткани­
нах пародонта оцінювали за об’єктивним станом 
зубощелепно ділянки за допомогою клінічних та
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морфологічних методів діагностики. Починаючи з 
другого дня макроскопічно визначався вираже­
ний набряк слизово оболонки нижньо щелепи. 
Висновок про відтворений патологічний процес у 
вигляді пародонтиту робили на 7 добу за показни­
ками макро- і мікроскопічних змін, саме в цей 
період у піддослідно тварини спостерігали явища 
гострого запалення тканин пародонта у вигляді 
набряку, гіперемі з вогнищами некрозу.
Як було встановлено нашими попередніми 
дослідженнями, мікробна контамінація при цьому 
збігалася з такою у людей [1,3, 4]. Яєчний білок -  
антиген, до якого у щурів висока чутливість, вміщує 
5 інгредієнтів: овоальбумін, овоглобулін, овомуцин, 
кональбумін, овомуксид, які мають токсичний вплив 
на організм. В ньому відсутні ліпіди, є тільки сліди 
незв’язаних вуглеводів і незначна кількість фер­
ментів. У відповідь на введення дано суміші 
розвивається анафілакто дне, тобто неспецифічне 
гіперергічне запалення. Попередньо сенсибілі- 
заці не проводилось. Реакція розвивалася на 
первинне введення білка курячого яйця. Яєчний 
білок є фактором лібераці медіаторів запалення 
(гістаміну, серотоніну та ін.). Разом з тим, яєчний 
білок може залишатись у тканинах деякий час, тому 
з часом на нього може розвинутись специфічна 
реакція, яка ускладнить перебіг запального про­
цесу і він набере затяжного характеру [5, 6, 9]. У 
цьому відношенні дана модель має переваги над 
іншими, оскільки відтворює більш тяжкий та склад­
ний процес, і включає як специфічні, так і неспеци­
фічні механізми. Все вищенаведене дозволило 
нам вважати за потрібне виконання досліджень 
на щурах за власною розробленою моделлю для 
вивчення гіперреактивного запального процесу. 
Білого щура утримували у звичайних умовах 
віварію. Починаючи із 2-о доби, у піддослідно 
тварини спостерігали явища гострого запалення 
тканин пародонта у вигляді набряку та гіперемі 
(рис. 1).
Рис. 1. Явища гострого запалення тканин пародонта: 
набряк та гіперемія слизово оболонки нижньо щелепи, 
гнійний ексудат.
Зміни у м’яких тканинах (рис. 2) патогісто- 
логічно на 7-ту добу експерименту проявлялися 
підвищенням гідратаці основно речовини, клі­
тинною інфільтрацією фагоцитами, формуванням 
мікроабсцесів та абсцесів.
Рис. 2. Патологічно змінені тканини пародонта після 
ін’єкці суміші яєчного білка із патогенною мікрофлорою 
(м’які тканини): 1 -  епітеліальна пластинка, 2 -  власна 
пластинка слизово оболонки, 3 -  клітинна інфільтрація 
фагоцитами, 4 -  гіпергідратація аморфно речовини, 5 -  
абсцес, 6 -  мікроабсцес. Забарвлення гематоксиліном і 
еозином. х 200.
У тканинах періодонта (рис. 3) спостерігалася 
клітинна інфільтрація фагоцитами з деструкцією 
кра в періостально пластинки, що особливо видно 
при порівнянні з контролем (рис. 4, 5).
Рис. 3. Патологічно змінені тканини пародонта після 
ін’єкці суміші яєчного білка із патогенною мікрофлорою 
(к істка ): 1 -  періостальна пластинка, 2 -  клітинна 
інфільтрація фагоцитами, 3 -  гіпергідратація аморфно 
речовини. Забарвлення гематоксиліном і еозином. х 200.
Наведені зміни засвідчили достатньо точне 
відтворення експериментального запального 
процесу пародонта.
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Рис. 4. Тканини пародонта контрольно тварини (м ’які 
тканини): 1 -  епітеліальна пластинка, 2 -  власна пластинка 
слизово оболонки, 3 -  базальний шар, 4 -  гемокапіляри. 
Забарвлення гематоксиліном і еозином. х 100.
Рис. 5. Тканини пародонта контрольно тварини (кістка): 
1 -  періостальна пластинка, 2 -  кісткові балки, 3 -  
остеоцити. Забарвлення гематоксиліном і еозином. х 100.
Висновки. 1. Використання яєчного проте ну 
із сумішшю мікроорганізмів забезпечує ство­
рення простого та швидкого методу моделювання 
пародонтиту у лабораторних тварин (щурів), який 
відображає основні патогенетичні ланки запаль­
ного процесу та максимально наближається за 
клінічними проявами до запального процесу у 
людини.
Перспективи подальших досліджень.
Отримана експериментальна модель може бути 
використана для оцінки порушень при пародон- 
титах і розробки нових методів та засобів х корекці.
2. Запропонований спосіб забезпечує високий 
рівень відтворення експериментально моделі 
пародонтиту та інформативності і може бути 
використаний в експериментальній патологі.
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PATHOGENETIC BASIS OF PERIODONTITIS MODELING IN ANIMALS
©A. Ye. Demkovych, Yu. I. Bondarenko
SHEI« Ternopil State Medical University by I. Ya. Horbachevsky o f  MPH o f  Ukraine»
SUMMARY: Proposed a new method of model і ng of peri odont it is і n rats. The evaluat ion of cl in ical and morphologi cal 
changes of p eri odontal t issues experimental a n imals. The o bta ined results allow us to recommend th i s model of experi mental 
peri odont it is fo r precl in i cal stud i es of e ti ology, pathogenesi s, cl in i cs, treatment a nd correct i on of i nflammat i on in peri odontal 
tissues.
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